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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja intrinsik 
dan kepuasan kerja ekstrinsik terhadap keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan 
RS Prima Medika Pemalang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 
113 kuesioner yang telah disebarkan pada tenaga kesehatan RS Prima Medika 
Pemalang  yang sudah bekerja minimal selama 1 tahun. Metode analisis yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif secara 
signifikan antara kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik terhadap 
keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan RS Prima Medika Pemalang. 
 
 









1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era saat ini, teknologi seperti internet, komputer, dan alat - 
alat medis yang semakin berkembang dapat memberi kemudahan dalam 
segala hal termasuk bagi industri kesehatan untuk masyarakat. Industri 
kesehatan merupakan industri yang bergerak di bidang jasa yang 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia, jadi setiap individu manusia 
memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Objek 
utama dalam industri kesehatan adalah manusia yang sakit, hal ini 
membuat industri kesehatan berbeda dan unik dibandingkan dengan 
industri lainya, sebab pelayanan yang diberikan berkaitan erat dengan 
kelangsungan hidup seseorang, salah satu contohnya adalah RS Prima 
Medika Pemalang. RS Prima Medika Pemalang adalah salah satu rumah 
sakit swasta yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa tengah. Menurut 
primamedikapemalang.co.id RS Prima Medika Pemalang didirikan oleh 
7 dokter pada tanggal 19 Juli 2012 dan juga bekerjasama dengan 
beberapa perusahaan asuransi, seperti BPJS Kesehatan, Jamkesda, Jasa 
Raharja, Prudensial dan masih banyak lagi.  
Perkembangan dunia kesehatan khususnya rumah sakit di 
Indonesia menunjukan peningkatan kompetisi yang semakin besar. 




Indonesia sebanyak 2.925 unit hingga akhir 2020. Hal ini merupakan 
tantangan bagi RS Prima Medika Pemalang dalam meningkatkan kualitas 
dan mutu pelayanannya kepada pasien. Manajemen rumah sakit 
memerlukan strategi supaya kualitas dan mutu pelayanannya tetap 
terjamin secara berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan adalah 
dengan cara mengelola tenaga kesehatan RS Prima Medika Pemalang 
secara maksimal, dengan harapan tenaga kesehatan dapat terlibat 
terhadap rumah sakit.  Tenaga kesehatan yang memiliki keterlibatan 
kerja yang tinggi akan menunjukan kinerja terbaik mereka, hal ini karena 
tenaga kesehatan tersebut menikmati pekerjaan yang mereka lakukan 
(Bakker & Leiter, 2010). Oleh karena itu, bila tenaga kesehatan sudah 
terlibat, maka akan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat.  
Keterlibatan kerja merupakan kondisi kerja positif yang 
meningkatkan kinerja organisasi (Sonnentag, 2003 dalam Yesim et al., 
2017). Oleh sebab itu, karyawan yang terlibat akan berfokus pada tujuan 
serta nilai dari pekerjaan tersebut, bukan lagi kepada apa yang harus 
dikerjakan tetapi mengapa saya mengerjakan suatu pekerjaan. Beberapa 
penelitian terdahulu seperti milik Pieters, (2017), Garg et al., (2018), 
Harter et al., (2002) menemukana adanya pengaruh yang signifikan dari 
kepuasan kerja terhadap keterlibatan kerja. Berdasarkan penelitian 
tersebut menyatakan bahwa keterlibatan kerja dapat dipengaruhi oleh 




yang artinya,  semakin tingi kepuasan kerja yang dirasakan maka akan 
semakin tinggi pula keterlibatan kerjanya. Keterlibatan kerja juga dapat 
memberi manfaat bagi karyawan secara individu dalam melakukan 
pekerjaannya dengan lebih baik dan mengurangi niat mereka untuk pergi 
(Halbesleben & Wheeler, 2008) maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan kerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 
Kepuasan kerja mengacu pada tingkat dimana orang menyukai 
pekerjaan mereka (Hirschfeld, 2000). Jika seseorang menikmati 
pekerjaannya, maka dapat dikatakan jika orang tersebut puas dalam 
melakukan pekerjaannya. Hirschfeld, (2000) juga menyatakan bahwa ada 
model dua faktor kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja ekstrinsik dan 
kepuasan kerja intrinsik. Menurut Buitendach & De Witte, (2005), 
kepuasan kerja ekstrinsik mengacu untuk kepuasan dengan aspek yang 
tidak ada hubungannya dengan tugas pekerjaan, seperti gaji, kondisi 
kerja, dan rekan kerja, sementara kepuasan kerja intrinsik mengacu pada 
kepuasan dengan tugas-tugas pekerjaan itu sendiri. 
Dalam penelitian sebelumnya, Garg et al., (2018), meneliti 
pengaruh kepuasan kerja terhadap keterlibatan kerja dengan responden 
sebanyak 148 manajer tingkat hierarchical  di bank sektor swasta di 
India. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear, hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa para manajer yang bekerja di bank sektor 
swasta lebih puas dengan kepuasan kerja intrinsik daripada kepuasan 




kepuasan Kerja dan keterlibatan kerja di antara manajer di berbagai 
tingkat hirarki bank sektor swasta di india.  
RS Prima Medika Pemalang ini dipilih sebagai objek penelitian 
karena memiliki visi rumah sakit dengan mengedepankan pelayanan 
prima dan salah satu misinya yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM, 
sarana dan prasarana, yang memiliki kaitan dengan kepuasan kerja 
intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik terhadap keterlibatan kerja tenaga 
kesehatan yang dimiliki oleh RS Prima Medika Pemalang yang akan 
dibahas pada penelitian ini bahwa tenaga kesehatan RS Prima Medika 
Pemalang yang merasa puas terhadap pekerjaannya, mereka akan mau 
terlibat pula di dalam tempat kerja mereka. Selain itu, RS Prima Medika 
Pemalang ini dipilih sebagai objek karena merupakan salah satu rumah 
sakit umum swasta tipe C di Pemalang yang memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat didukung oleh layanan tenaga kesehatan 
serta fasilitas kesehatan yang baik pula, maka dalam penelitian ini juga 
akan dibahas bagaimana keterlibatan kerja tenaga kesehatan ini di RS 
Prima Medika Pemalang sehingga dapat memberikan pelayanan 
masyarakat yang baik. 
Tenaga kesehatan yang meliputi perawat, ahli gizi, tenaga 
kefarmasian dan bidan di RS Prima Medika Pemalang ini diambil 
sebagai subyek penelitian karena mengenai pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan inilah yang berhadapan dan menangani langsung persoalan 




pasal 1 ayat 1 tentang tenaga kesehatan, menyatakan bahwa tenaga 
kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu, 
tenaga kesehatan ini juga memiliki peran penting yaitu sebagai orang 
yang bekerja untuk membantu menyembuhkan pasien. RS Prima Medika 
Pemalang ini menganggap bahwa pasien adalah seseorang yang harus 
diberikan pelayanan secara profesional dan transparan sesuai dengan misi 
RS Prima Medika Pemalang. Dengan demikian, keterlibatan kerja tenaga 
kesehatannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan demi 
mengembangkan kepuasan kerja tenaga kesehatanya di dalam rumah 
sakit baik kepuasan kerja intrinsik maupun kepuasan kerja ekstrinsiknya 
sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien dan 
untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit. 
Berdasarkan dari latar belakang masalah ini, maka penelitian ini 
akan membahas pengaruh kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja 









1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar 
belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja intrinsik  terhadap keterlibatan 
kerja  tenaga kesehatan RS Prima Medika Pemalang? 
2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja ekstrinsik terhadap keterlibatan 
kerja  tenaga kesehatan RS Prima Medika Pemalang? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan penelitian ini dibuat supaya penelitian ini lebih spesifik 
dan terfokus, serta untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. 
1. Keterlibatan Kerja 
Keterlibatan kerja merupakan komponen yang diperlukan dan bersifat 
bukan bersifat fisik. Keterlibatan kerja dapat diartikan sebagai 
keterlibatan pribadi: kekuatan dan motivasi yang dialami ketika 
melakukan pekerjaan yang dapat meningkatankan kinerja di tempat 
kerja (Bakker et al., 2008; Bakker et al., 2011; Wellins & Concelman, 
2005). Menurut kesimpulan dari Schaufeli et al. (2002, 2006) 
menunjukkan bahwa, keterlibatan kerja memiliki tiga karakteristik, 
yaitu: dedikasi, penyerapan dan semangat.  Sedangkan Gibbons 
(2006) berpendapat bahwa keterlibatan karyawan melibatkan asosiasi 
emosional dan intelektual seorang karyawan terhadap organisasi, 




2. Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja juga didefinisikan sebagai keadaan yang tergantung 
pada interaksi antara karyawan, karakteristik pribadi mereka, 
lingkungan kerja dan organisasi (Pinikahana & Happell, 2004).  Ini 
menunjukan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan yang dapat diubah 
maupun dipengaruhi oleh interaksi antar karyawan di tempat kerja. 
Kepuasan kerja memiliki dua komponen yaitu kepuasan kerja 
intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik. Faktor-faktor seperti gaji, 
peluang promosi, tunjangan, kondisi kerja, cara kebijakan organisasi 
diterapkan dan rekan kerja dapat dianggap sebagai faktor yang 
berdampak pada kepuasan kerja ekstrinsik. Faktor-faktor seperti 
pemanfaatan keterampilan, otonomi, umpan balik, variasi tugas dan 
makna yang melekat pada pekerjaan adalah faktor-faktor yang 
berdampak pada kepuasan kerja intrinsik (Judge & Kammeyer-
Mueller, 2012). 
3. Tenaga Kesehatan RS Prima Medika Pemalang 
Subyek dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan RS Prima 
Medika Pemalang khususnya bagi yang berprofesi sebagai perawat, 
bidan, ahli gizi, serta apoteker atau tenaga farmasi. Berdasarkan UU 
No. 36 Tahun 2014 pasal 17, pengadaan tenaga kesehatan dilakukan 
melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan dan diarahkan untuk 
menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar 




digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tenaga keperawatan, 
tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi RS Prima 
Medika Pemalang seperti yang disebutkan dalam UU No. 36 Tahun 
2014 pasal 11 tentang pengelompokkan tenaga kesehatan. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai adalah: 
1. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh dari kepuasan 
kerja intrinsik terhadap keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan RS 
Prima Medika Pemalang. 
2. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh dari kepuasan 
kerja ekstrinsik terhadap keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan RS 
Prima Medika Pemalang. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 
1. Bagi Organisasi 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi 








2. Bagi Peneliti Lain 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan 
maupun bahan referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman 
untuk penelitian di masa yang akan datang. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian 
Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum 
mengenai keseluruhan bab yang akan dibahas. Skripsi ini disajikan 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi beberapa teori yang berkaitan dengan 
kepuasan kerja dan keterlibatan kerja yang mendukung 
penelitian ini, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi mengenai prosedur penelitian, alat analisis 
yang di gunakan, lokasi penelitian, jenis data yang 
digunakan, populasi dan sampel, sumber data, metode 





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai hasil analisis data dengan metode 
kuantitatif, pembahasan analisis data, serta pembahasan 
temuan penelitian dengan temuan penelitian terdahulu. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 
hasil dari jawaban atas rumusan masalah, implikasi 










Bab ini berisi  kesimpulan dan hasil penelitian mengenai pengaruh kepuasan 
kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik terhadap keterlibatan kerja. Pada 
bagian pertama menjelaskan mengenai implikasi manajerial, kemudian pada 
bagian ketiga menjabarkan keterbatasan dalam penelitian, serta pada bagian 
terakhir menjelaskan saran – saran untuk penelitian selanjutnya. 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil analisis yang diperoleh dari penelitian pada bab 
sebelumnya, dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai 
rata – rata hitung (mean) dari dimensi kepuasan kerja intrinsik dan 
kepuasan kerja ekstrinsik menunjukkan bahwa karyawan tenaga medis 
RSU Prima Medika memiliki kepuasan kerja yang tinggi.  
2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kepuasan kerja intrinsik 
dan kepuasan kerja ekstrinsik berpengaruh positif signifikan terhadap 
keterlibatan kerja pada RS Prima Medika Pemalang. Dengan demikian, 
hasil dari penelitian menunjukan bahwa hipotesis pertama diterima. 
3. Berdasarkan analisis regresi berganda, kepuasan kerja ekstrinsik 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterlibatan kerja RS 
Prima Medika Pemalang. Dengan demikian hipotesis kedua dalam 





5.2. Implikasi Manajerial 
Perusahaan dalam bidang jasa, khususnya rumah sakit harus mampu 
berkembang dengan cara mengikuti serta memperhatikan sumber daya 
manusia yang dimiliki. Bagi perusahaan jasa, karyawan merupakan aset 
yang sangat penting. Keterlibatan kerja merupakan hal yang penting bagi 
perusahaan di dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Maka 
dari itu, perusahaan harus mengerti serta memahami bagaimana karyawan 
dapat terlibat dan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. 
Perusahaan jasa seperti rumah sakit ini harus mampu mengedepankan 
pelayanan yang maksimal sehingga mutu pelayanan rumah sakit baik serta 
mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan faktor – 
faktor misalnya seperti kepuasan kerja yang dapat membuat seorang 
karyawan loyal, mencintai pekerjaannya dan mau terlibat dengan 
perusahaan.  
Penelitian ini dilakukan di RS Prima Medika Pemalang yang memiliki 
banyak karyawan tenaga medis dimana pada akhir ini senantiasa 
memberikan pelayanannya meskipun di dalam situasi pandemi. Penelitian 
ini berfokus pada kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik 
terhadap keterlibatan kerja. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan 




Berdasarkan analisis deskriptif dari setiap variabel yang ada pada 
penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa nilai rata – rata (mean) dari 
variabel kepuasan kerja intrinsik memiliki total nilai yang tinggi sebesar 
3.67, sedangkan untuk variabel kepuasan kerja ekstrinsik memiliki total 
nilai rata – rata (mean) sebesar 3.62. Kemudian untuk variabel keterlibatan 
kerja memiliki total nilai rata – rata (mean) sebesar 3.66. Maka, RS Prima 
Medika Pemalang masih perlu meningkatkan kepuasan kerja ekstrinsik 
tenaga kesehatannya supaya dapat seimbang dengan kepuasan kerja 
intrinsik tenaga kesehatan yang ada agar tenaga kesehatan tersebut dapat 
meningkatkan keterlibatan kerjanya di RS Prima Medika Pemalang. 
Berdasarkan analisis regresi berganda, menyatakan bahwa kepuasan 
kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik memiliki pengaruh positif 
secara signifikan terhadap keterlibatan kerja pada tenaga kesehatan RS 
Prima Medika Pemalang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai 
standardized coefficients (beta) pada kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan 
kerja ekstrinsik menunjukan nilai positif, maka dapat dinyatakan bahwa 
pengaruhnya positif. Kemudian dinyatakan signifikan ditunjukkan pada 
nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0.000, hal ini menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja 
ekstrinsik kurang dari level of significance (α) yaitu sebesar 0.005. Maka 
dari itu, kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik memiliki 
pengaruh positif signifikan secara individu maupun secara bersama – sama 




RS Prima Medika Pemalang diharapkan untuk memastikan tenaga 
kesehatan yang ada merasakan puas dalam pekerjaannya serta puas dengan 
apa yang diberikan oleh RS Prima Medika Pemalang di dalam mereka 
bekerja. Dengan demikian, tenaga kesehatan tersebut dapat merasakan 
kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik yang sehingga 
memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien serta memiliki rasa 
keterlibatan kerja yang tinggi pula terhadap RS Prima Medika Pemalang. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, tetapi di dalam 
penelitian ini masih menemui beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 
1. Responden dalam penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan 
yaitu RS Prima Medika Pemalang sehingga sampel yang diteliti hanya 
terbatas pada tenaga kesehatan RSU Prima Medika. Maka, dapat 
dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak dapat digunakan serta tidak 
berlaku secara umum pada perusahaan lain. 
2. Keterbatasan lain dalam penelitian ini terkait dengan populasi dan 
sampel. Dimana responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada 
tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai perawat, bidan, ahli gizi, dan 
apoteker.  
3. Kemudian penelitian ini belum dapat diawasi secara penuh karena 
mengingat situasi serta kondisi di rumah sakit akibat adanya pandemi 





5.4. Saran  
5.4.1. Bagi Penelitian Berikutnya 
Berdasarkan dari keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Bagi 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi dan 
memperbanyak sampel penelitian, sehingga hasil yang didapatkan akan 
lebih mendekati kepada kondisi yang sebenarnya. Kemudian pada 
penelitian sebelumnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan 
sampel yang didapat, sehingga semua sampel penelitian dapat 
terpenuhi. Pada penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat 
meningkatkan kualitas dari item pernyataan yang ada di dalam 
kuesioner, sehingga responden akan lebih mudah memahami. Selain itu, 
saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan untuk mendampingi 
responden secara langsung saat mengisi kuesioner sehingga responden 
dapat dengan mudah dalam memahami dalam menjawab kuesioner 
supaya hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. 
 
5.4.2. Bagi RS Prima Medika Pemalang 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 
intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik memiliki pengaruh positif secara 
signifikan terhadap keterlibatan kerja. Hasil mean pada item pernyataan 
sebagian besar memiliki hasil yang tinggi pada semua variabel. Mean 
pada kepuasan kerja intrinsik dengan total nilai 3.67 lebih besar 




nilai 3.62. Artinya, kepuasan kerja yang dialami oleh tenaga kesehatan 
RS Prima Medika Pemalang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 
intrinsik yang ada pada setiap individu tenaga kesehatan. Oleh karena 
itu, penelitian ini memberi saran supaya RS Prima Medika Pemalang 
untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja ekstrinsik tenaga 
kesehatannya khususnya perawat, bidan, ahli gizi dan apoteker sebagai 
responden pada penelitian ini, misalnya seperti menciptakan suasana 
kerja yang menyenangkan diantara sesama rekan tenaga kesehatan dan 
memberikan kebutuhan serta kenyamanan tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan tugas pekerjaannya sehari – hari di RS Prima Medika 
Pemalang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kepuasan kerja intrinsik maupun kepuasan kerja ekstrinsik supaya 
seimbang diantara tenaga kesehatan RS Prima Medika Pemalang demi 
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Isilah data berikut dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai 
dengan kondisi Anda saat ini.  
1. Jenis Kelamin   : Laki – laki  
Perempuan 
2. Profesi    : Dokter   Ahli Gizi 
Bidan    Lain – lain  
Perawat  
3. Bagian dalam pekerjaan : Kedokteran  Kefarmasian 
Keperawatan  Lain – lain  
Kebidanan 
4. Pendidikan Terakhir  : D III   S2 
D IV / S1  S3 
5. Usia    : Kurang dari 25 tahun 
25 sampai dengan < 35 tahun 
35 sampai dengan < 55 tahun 
55 tahun atau lebih. 
6. Lama Bekerja   : 2 sampai dengan < 4 tahun 
4 sampai dengan < 6 tahun 
6 tahun atau lebih 







Berilah tanda cek list (√) pada pilihan yang tersedia untuk pilihan jawaban Anda 
Setiap item dari kuesioner ini memiliki lima jawaban dengan bobot nilai sebagai 
berikut:  
STS : Sangat Tidak Setuju  N : Netral SS : Sangat Setuju 
TS : Tidak Setuju   S : Setuju 
NO PERNYATAAN 
1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Saya mengalami kesibukan dalam 
pekerjaan saya sepanjang waktu. 
     
2 Saya memiliki kesempatan untuk 
bekerja sendiri di tempat kerja. 
     
3 Saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan hal – hal yang berbeda dari 
waktu ke waktu di dalam pekerjaan 
saya. 
     
4 Saya memiliki kesempatan untuk 
menjadi "seseorang" di tempat kerja. 
     
5 Saya merasa, atasan saya memiliki cara 
yang sudah tepat dalam menangani 
bawahannya. 
     
6 Saya merasa bahwa atasan saya sudah 
berkompeten dalam mengambil suatu 
keputusan. 
     
7 Saya mampu melakukan suatu hal yang 
tidak bertentangan dengan hati nurani 
saya. 




8 Saya merasa atasan saya memiliki cara 
yang tepat dalam menangani 
pekerjaannya. 
     
9 Saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan suatu hal yang baik untuk 
orang lain. 
     
10 Saya memiliki kesempatan untuk 
memberi tahu orang apa yang harus 
dilakukan. 
     
11 Saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan sesuatu yang dapat 
memanfaatkan kemampuan yang saya 
punya. 
     
12 Saya merasa bahwa kebijakan dari 
perusahaan dapat dipraktikkan dengan 
baik. 
     
13 Saya merasa pekerjaan yang saya 
lakukan sebanding dengan gaji yang 
saya dapatkan. 
     
14 Saya memiliki peluang untuk dapat 
maju dan berkembang dalam pekerjaan 
ini. 
     
15 Saya memiliki kebebasan untuk 
menggunakan penilaian saya sendiri di 
dalam pekerjaan. 
     
16 Saya memiliki kesempatan untuk 
mencoba metode saya sendiri dalam 
melakukan pekerjaan. 
     
17 Kondisi di tempat kerja saya sudah 
baik. 




18 Saya memiliki cara untuk dapat akrab 
dengan rekan kerja saya satu sama lain. 
     
19 Saya mendapat pujian ketika saya dapat 
melakukan pekerjaan dengan baik. 
     
20 Kadang saya merasakan perasaan 
berhasil yang saya dapatkan dari 
pekerjaan. 




1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Saya merasa bersemangat dan memiliki 
banyak energi saat berada di tempat 
kerja. 
     
2 Saya menemukan tujuan dan makna 
yang penuh dalam pekerjaan yang saya 
lakukan. 
     
3 Saya merasa waktu berlalu sangat cepat 
ketika saya sedang bekerja. 
     
4 Terkadang saya merasa kuat dan 
memiliki banyak tenaga  di dalam 
melakukan pekerjaan saya. 
     
5 Saya merasa antusias dengan pekerjaan 
yang saya lakukan. 
     
6 Saya terkadang merasa lupa dengan 
lingkungan sekitar saya, ketika saya 
sedang bekerja. 
     
7 Pekerjaan yang saya lakukan dapat 
menginspirasi saya. 




8 Saya merasa ingin bekerja, ketika saya 
bangun di pagi hari. 
     
9 Saya merasa senang ketika saya bekerja 
dengan intens. 
     
10 Saya bangga dengan pekerjaan yang 
saya lakukan. 
     
11 Saya merasa tenggelam dalam 
pekerjaan yang saya lakukan. 
     
12 Saya dapat terus bekerja untuk waktu 
yang sangat lama pada suatu waktu. 
     
13 Bagi saya, pekerjaan saya menantang.      
14 Saya dapat merasa terbawa suasana 
ketika saya bekerja. 
     
15 Dalam pekerjaan saya, secara mental 
saya merasa sangat ulet. 
     
16 Saya sulit melepaskan diri dari 
pekerjaan saya. 
     
17 Saya dapat selalu bertahan di dalam 
kondisi apapun di tempat kerja, bahkan 
disaat semua sesuatu yang saya lakukan 
tidak berjalan dengan baik. 
     
 
 






















1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Statistics 
Jenis_Kelamin   
N Valid 98 
Missing 0 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki - Laki 18 18.4 18.4 18.4 
Perempuan 80 81.6 81.6 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 
Statistics 
Profesi   
N Valid 98 
Missing 0 
Profesi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ahli Gizi 4 4.1 4.1 4.1 
Bidan 18 18.4 18.4 22.4 
Lain - lain 19 19.4 19.4 41.8 
Perawat 57 58.2 58.2 100.0 













3. Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian dalam Pekerjaan 
Statistics 
Bagian_dalam_Pekerjaan   
N Valid 98 
Missing 0 
Bagian_dalam_Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kebidanan 18 18.4 18.4 18.4 
Kefarmasian 19 19.4 19.4 37.8 
Keperawatan 57 58.2 58.2 95.9 
Lain - Lain 4 4.1 4.1 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Statistics 
Pendidikan_Terakhir   
N Valid 98 
Missing 0 
Pendidikan_Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid D III 53 54.1 54.1 54.1 
D IV / S1 45 45.9 45.9 100.0 













5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Statistics 
Usia   
N Valid 98 
Missing 0 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 sampai dengan < 
35 tahun 
67 68.4 68.4 68.4 
35 sampai dengan < 
55 tahun 
6 6.1 6.1 74.5 
Kurang dari 25 
tahun 
25 25.5 25.5 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
Statistics 
Lama_Bekerja   
N Valid 98 
Missing 0 
Lama_Bekerja 





Valid 2 sampai dengan < 4 
tahun 
61 62.2 62.2 62.2 
4 sampai dengan < 6 
tahun 
24 24.5 24.5 86.7 
6 tahun atau lebih 13 13.3 13.3 100.0 








7. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 
Statistics 
Status_Pernikahan   
N Valid 98 
Missing 0 
Status_Pernikahan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Belum / Tidak 
Menikah 
41 41.8 41.8 41.8 
Menikah 57 58.2 58.2 100.0 
























































1 4 4 2 3 2 3 5 5 5 4 4 4 
2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
5 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
7 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
10 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
11 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
12 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
13 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
14 5 2 4 5 1 2 5 4 4 1 4 2 
15 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
16 4 2 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 
17 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 2 3 5 5 5 4 5 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 1 2 2 4 5 4 4 4 4 2 4 
21 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
22 5 2 2 5 4 4 5 5 5 2 2 4 




24 4 2 2 4 3 3 5 4 4 3 3 5 
25 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
26 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
27 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 
28 4 2 2 4 4 4 5 4 4 3 3 5 
29 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
30 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
31 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
32 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
33 4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
34 4 2 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
35 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
36 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
37 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
38 4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
39 4 2 2 4 3 3 5 4 4 4 4 5 
40 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 
41 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
42 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 3 3 
44 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
48 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 5 
49 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 




51 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
53 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
56 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
57 5 2 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 
58 4 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 
59 4 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 
60 4 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 
61 4 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 
62 5 2 5 2 4 3 5 4 4 4 4 4 
63 5 2 5 2 4 3 5 4 4 4 3 4 
64 5 2 5 2 4 3 5 4 5 4 4 4 
65 5 2 5 2 5 3 5 4 4 4 4 4 
66 5 2 5 1 4 3 5 4 4 4 4 4 
67 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
68 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
71 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
73 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
74 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




77 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 
80 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 
81 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
82 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
83 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 
86 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 
87 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
88 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
89 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
90 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
91 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
95 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
96 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 
97 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 3 5 





2. Kepuasan Kerja Ekstrinsik 
NO KKE5 KKE6 KKE12 KKE13 KKE14 KKE19 
1 2 3 3 3 4 3 
2 3 4 2 2 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 
4 5 3 2 3 3 4 
5 4 3 3 4 4 3 
6 2 2 3 3 4 3 
7 4 3 3 2 4 3 
8 4 4 4 3 5 4 
9 4 4 4 3 4 3 
10 5 5 4 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 3 
12 5 5 4 4 4 4 
13 5 5 4 4 4 4 
14 1 1 2 1 2 1 
15 4 4 4 2 4 4 
16 4 4 4 2 4 4 
17 4 4 4 3 4 3 
18 3 3 4 3 4 3 
19 4 4 4 3 4 4 
20 5 5 4 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 
22 4 3 4 4 2 3 




24 4 4 4 4 4 4 
25 4 5 4 4 4 4 
26 4 5 4 4 4 4 
27 3 3 4 2 3 3 
28 4 5 4 4 4 4 
29 4 5 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 5 
32 4 5 4 4 4 4 
33 4 5 4 4 4 4 
34 4 3 4 4 4 5 
35 4 5 4 4 4 4 
36 4 5 4 4 4 4 
37 4 5 4 4 4 4 
38 4 5 4 4 4 4 
39 4 5 4 4 4 4 
40 4 5 4 4 4 4 
41 4 4 4 3 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 5 3 4 3 
44 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 3 4 4 3 




49 5 5 4 4 4 5 
50 5 5 4 4 4 3 
51 5 5 4 4 4 3 
52 3 3 4 3 3 3 
53 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 
55 3 3 2 4 4 5 
56 4 4 3 3 3 3 
57 2 3 2 3 4 3 
58 4 4 4 2 3 3 
59 4 4 4 2 3 3 
60 4 4 4 2 3 3 
61 4 4 4 2 3 3 
62 2 2 3 2 4 3 
63 2 3 2 4 4 3 
64 1 2 3 2 4 3 
65 1 2 3 2 4 3 
66 1 2 4 2 4 3 
67 4 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 3 3 3 3 
71 5 5 4 4 4 3 
72 5 5 4 4 4 4 




74 3 3 3 3 4 3 
75 3 4 3 2 4 1 
76 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 3 4 4 
79 4 4 4 3 4 3 
80 4 5 3 3 3 4 
81 3 3 4 4 3 3 
82 4 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 
85 1 2 1 2 3 3 
86 3 3 4 4 3 3 
87 4 3 4 2 4 3 
88 4 4 4 3 3 3 
89 4 3 3 2 4 3 
90 4 4 3 3 3 3 
91 4 4 3 3 3 3 
92 4 4 3 3 3 3 
93 4 4 3 3 3 3 
94 4 4 3 3 3 3 
95 3 4 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 4 4 
97 4 5 4 4 4 4 









































1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 4 
3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 2 2 3 1 3 4 2 4 4 3 4 3 3 
5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 4 
6 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 
7 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 4 3 
8 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 
9 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
10 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 
11 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
12 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 
13 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 
14 1 1 1 4 2 4 4 1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 
15 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 
16 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 5 3 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
19 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
20 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 




23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 3 4 4 3 
24 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
25 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
26 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
27 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 3 4 3 4 
28 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
29 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
30 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
31 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
32 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
33 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
34 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
35 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
36 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
37 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
38 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
39 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
40 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
41 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 
42 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
43 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 3 4 4 
44 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
47 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
48 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 




50 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
51 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
52 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
54 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 
58 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 
59 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 
60 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 
61 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 
62 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 
63 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 
64 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 
65 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 5 5 
66 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 
67 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
68 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
72 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 2 2 




75 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
76 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
78 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
79 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 
80 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 
81 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 4 2 4 4 4 
82 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
85 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
87 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 
88 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
89 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 2 3 4 3 3 3 4 
97 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 



















1. Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja Intrinsik 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KKI1 98 1 5 3.59 .872 
KKI2 98 1 5 2.93 .900 
KKI3 98 1 5 3.24 .942 
KKI4 98 1 5 3.52 .735 
KKI7 98 1 5 3.76 .593 
KKI8 98 1 5 3.84 .796 
KKI9 98 2 5 4.20 .746 
KKI10 98 3 5 3.96 .474 
KKI11 98 3 5 3.96 .474 
KKI15 98 1 5 3.58 .625 
KKI16 98 2 5 3.54 .629 
KKI20 98 2 5 3.93 .662 
Total 98 37 55 44.05 3.642 
Valid N 
(listwise) 
98     
 
2. Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja Ekstrinsik 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KKE5 98 1 5 3.73 .903 
KKE6 98 1 5 3.88 .877 
KKE12 98 1 5 3.59 .671 
KKE13 98 1 4 3.29 .799 
KKE14 98 2 5 3.73 .509 
KKE19 98 1 5 3.53 .677 
Total 98 8 27 21.76 3.297 
Valid N 
(listwise) 









3. Statistik Deskriptif Keterlibatan Kerja 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KK1 98 1 5 3.96 .798 
KK2 98 1 5 3.93 .815 
KK3 98 1 5 3.83 .610 
KK4 98 2 5 3.97 .766 
KK5 98 2 5 3.68 .619 
KK6 98 2 5 3.24 .761 
KK7 98 2 5 3.76 .538 
KK8 98 1 5 3.52 .630 
KK9 98 1 5 3.66 .608 
KK10 98 2 5 3.91 .558 
KK11 98 2 5 3.15 .817 
KK12 98 1 5 3.33 .847 
KK13 98 2 5 3.83 .746 
KK14 98 1 5 3.58 .896 
KK15 98 1 5 3.69 .680 
KK16 98 1 5 3.48 .735 
KK17 98 1 5 3.73 .618 
Total 98 37 76 62.26 8.013 
Valid N 
(listwise) 


























1. Kepuasan Kerja Intrinsik 
Correlations 
 KKI1 KKI2 KKI3 KKI4 KKI7 KKI8 KKI9 KKI10 KKI11 KKI15 KKI16 KKI20 TOTAL 
KKI1 Pearson Correlation 1 -.314
**




 .159 -.090 -.082 .092 .253
*
 
Sig. (2-tailed)  .002 .732 .977 .726 .510 .001 .039 .118 .380 .421 .368 .012 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 















Sig. (2-tailed) .002  .000 .140 .483 .468 .699 .038 .038 .146 .002 .032 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 















Sig. (2-tailed) .732 .000  .033 .378 .040 .190 .369 .023 .119 .003 .030 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
KKI4 Pearson Correlation -.003 .150 -.216
*















Sig. (2-tailed) .977 .140 .033  .562 .002 .006 .001 .008 .032 .757 .044 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
KKI7 Pearson Correlation -.036 -.072 .090 -.059 1 .330
**







Sig. (2-tailed) .726 .483 .378 .562  .001 .263 .278 .278 .001 .585 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .510 .468 .040 .002 .001  .014 .531 .719 .640 .137 .000 .000 
N 






KKI9 Pearson Correlation .336
**













Sig. (2-tailed) .001 .699 .190 .006 .263 .014  .000 .000 .221 .696 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

















Sig. (2-tailed) .039 .038 .369 .001 .278 .531 .000  .000 .912 .005 .029 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 















Sig. (2-tailed) .118 .038 .023 .008 .278 .719 .000 .000  .912 .464 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 









Sig. (2-tailed) .380 .146 .119 .032 .001 .640 .221 .912 .912  .000 .082 .001 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 








 1 -.080 .375
**
 
Sig. (2-tailed) .421 .002 .003 .757 .585 .137 .696 .005 .464 .000  .436 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
















 .176 -.080 1 .519
**
 
Sig. (2-tailed) .368 .032 .030 .044 .000 .000 .000 .029 .000 .082 .436  .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

























Sig. (2-tailed) .012 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KKI1 39.98 25.732 .794 .872 
KKI2 40.01 25.948 .745 .875 
KKI3 40.11 29.132 .501 .888 
KKI4 39.97 26.875 .672 .879 
KKI7 40.26 28.213 .639 .882 
KKI8 40.69 27.905 .537 .887 
KKI9 40.18 29.574 .501 .889 
KKI10 40.42 28.555 .572 .885 
KKI11 40.28 28.140 .665 .881 
KKI15 40.03 29.535 .487 .889 
KKI16 40.79 27.448 .547 .887 
KKI20 40.61 26.920 .588 .885 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 









2. Kepuasan Kerja Ekstrinsik 
Correlations 
 KKE5 KKE6 KKE12 KKE13 KKE14 KKE19 TOTAL 











Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .179 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .013 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .002 .001 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 











Sig. (2-tailed) .179 .013 .002 .000  .000 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000  .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KKE5 18.02 6.866 .673 .781 
KKE6 17.88 6.748 .736 .764 
KKE12 18.16 8.220 .571 .803 
KKE13 18.47 7.406 .648 .786 
KKE14 18.02 9.443 .373 .836 





3. Keterlibatan Kerja 
Correlations 






































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 






































Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


































Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .179 .006 .000 .000 .026 .079 .037 .043 .001 .000 .000 .000 .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .002 .027 .000 .000 

























 .146 .175 .118 .563
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .179 .000 .000  .014 .014 .121 .027 .000 .000 .000 .000 .150 .085 .249 .000 



































Sig. (2-tailed) .001 .001 .006 .000 .000 .014  .000 .000 .000 .013 .008 .006 .299 .117 .095 .000 .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .014 .000  .000 .005 .008 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .121 .000 .000  .000 .023 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 


































Sig. (2-tailed) .001 .001 .026 .000 .000 .027 .000 .005 .000  .010 .010 .001 .652 .005 .070 .000 .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .001 .079 .000 .000 .000 .013 .008 .023 .010  .000 .000 .000 .012 .007 .008 .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .037 .000 .001 .000 .008 .002 .000 .010 .000  .000 .000 .000 .057 .001 .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .043 .000 .002 .000 .006 .001 .000 .001 .000 .000  .000 .010 .000 .000 .000 





































Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .299 .000 .001 .652 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 


































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .150 .117 .000 .000 .005 .012 .000 .010 .000  .000 .000 .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .027 .085 .095 .000 .000 .070 .007 .057 .000 .000 .000  .000 .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .249 .000 .000 .000 .000 .008 .001 .000 .000 .000 .000  .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 98 100.0 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KK1 58.30 53.942 .821 .907 
KK2 58.33 54.222 .777 .908 
KK3 58.43 58.825 .536 .915 
KK4 58.29 55.546 .708 .910 
KK5 58.57 58.021 .616 .913 
KK6 59.01 57.928 .493 .917 
KK7 58.50 60.149 .452 .917 
KK8 58.73 57.950 .612 .913 
KK9 58.59 57.564 .680 .912 
KK10 58.35 59.961 .456 .917 
KK11 59.10 57.020 .529 .916 
KK12 58.93 56.191 .575 .915 
KK13 58.43 56.660 .623 .913 
KK14 58.67 55.315 .607 .914 
KK15 58.56 57.548 .601 .914 
KK16 58.78 57.702 .534 .915 



































a. Dependent Variable: Keterlibatan Kerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .527 .517 5.571 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3280.644 2 1640.322 52.860 .000
b
 
Residual 2947.979 95 31.031   
Total 6228.622 97    
a. Dependent Variable: Keterlibatan Kerja 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.664 6.968  .382 .703 
Kepuasan Kerja 
Intrinsik 
.705 .168 .320 4.191 .000 
Kepuasan Kerja 
Ekstrinsik 
1.312 .186 .540 7.060 .000 
a. Dependent Variable: Keterlibatan Kerja 
 
